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INTRODUCCIÓN 
He finalizado mis prácticas extendidas como opción de grado que brinda el 
programa de Cine y Audiovisuales, me dispongo a cumplir con el requisito 
final, el cual es compartir mi experiencia de manera detallada en este 
documento, dando a conocer mi proceso de aprendizaje y explicando las 
actividades en las cuales me desempeñé y de este mismo modo, exponer el 
aporte que hizo a mi vida profesional y mi campo laboral. 
La razón principal para direccionarme por el camino de las prácticas 
extendidas, fue el enriquecimiento que como estudiante se adquiere estando 
en un campo laboral, la experiencia palpable y vivida de lo que aprendes en 
las clases de la escuela Cinematográfica con los diferentes profesores del 
plantel. 
En la tarea de búsqueda de unas nuevas prácticas donde desempeñara un 
cargo distinto y mi aprendizaje se enriqueciera, encontré una gran empresa 
que comienza a pasos firmes, una empresa que como la mayoría de 
realizadores suelen crear. 
Hacer parte de la empresa y productora "Trébol, Casa de Creación 
audiovisual" aportó mucho a mi formación como profesional, ya que en mis 
prácticas anteriores trabajé en la formación cultural ejecutándolo desde la 
producción de campo, y en esta oportunidad seguí en ese departamento 
siendo coordinadora de producción, enriqueciendo mi experiencia, 
abriéndome campo en el área, y permitiéndome aplicar todo lo aprendido en 
la Universidad. 
Este informe tiene como objetivo principal dar a conocer el enriquecimiento 
profesional y personal que ofrece el proceso de una práctica extendida. La 
oportunidad de mostrar las habilidades adquiridas en la formación como 
estudiante universitario del Programa Cine y Audiovisuales. 
MI CONOCIMIENTO, ÉXITO DE APRENDIZAJE; con este título me defino y 
defino mi recorrido, desde el inicio, hasta la meta esperada, incluyo mi motivo 
pasional que fortaleció mi carrera profesional y mi vida personal. 
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DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
"TRÉBOL, CASA DE CREACIÓN AUDIOVISUAL" es una empresa 
dedicada a la logística en las diferentes etapas de la producción audiovisual, 
enfocada principalmente en el desarrollo, preproducción y producción de 
proyectos audiovisuales, tales como: largometrajes, cortometrajes, series, 
comerciales, vídeo clips, animaciones y documentales. 
La empresa Trébol, adicionalmente, está abierta a la cultura en general, 
donde podría estructurar y desarrollar proyectos de emprendimiento cultural 
para difundir iniciativas de educación, investigación y promoción; 
promoviendo así reflexiones en la ciudadanía. 
La empresa como productora de cine ha realizado hasta el momento, 
Cortometrajes como, Péndulo (Postproducción — Animación), Sueños de 
Libertad (Desarrollo — Ficción), El Pozo de los Deseos (Desarrollo — Ficción), 
Bola de Estambre (Escritura — Animación), Sangre de Caimán (Pre — 
Producción), Keys — Pre-Producción; y Largometrajes como, Moribus 
(Reescritura) y Gris (Reescritura). 
OBJETIVOS: 
Los objetivos de la empresa están enfocados en la creación de cine local, 
creciendo regionalmente y a futuro expandiendo los servicios prestados. 
La creación constante de proyectos audiovisuales con exhibición expandida 
a nivel regional, por empezar. 
Trébol, hace parte de la Universidad del Magdalena de corazón, con ello 
quiere adquirir y beneficiar proyectos de estudiantes que quieran y tengan 
capacidades para emprender trayectorias cinematográficas. 
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ESTRUCTURA ORGANICA Y PROCESOS 
La empresa tiene tres cabezas fructíferas en conocimiento que lideran los 
principales cargos, estructurados de manera orgánica, dependiendo del 
proyecto en desarrollo, se trabaja la ejecución misma. 
Empresa 
Representante legal 
Gerente 
de Medios 
Gerente de 
Producción 
Gerente General 
Director Creativo Coordinadora de Producción 
Creativo Multimedia 
        
      
Desarrollo y Gestión 
 
 
Web - Creativo 
     
        
        
    
Community Manager 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
Para comenzar a dar inicio del cumplimiento de mis objetivos durante el 
desarrollo de mis prácticas extendidas, veo preciso dar a conocer de manera 
ligera mi proceso en las prácticas profesionales, ya que el cumplimiento de 
las actividades desempeñadas en parte se deben al aprendizaje que obtuve 
en mi práctica profesional. 
Durante el desarrollo de mis prácticas profesionales tuve la oportunidad de 
trabajar para un proyecto en la Alcaldía Distrital de Santa Marta que promovía 
la Cultura Ciudadana en la ciudad, llamado "Santa Marta está Cambiando 
y ¿Tú? Ponte la Camiseta", estar en este proyecto me permitió realizar dos 
cargos distinto que enriquecieron mi aprendizaje en la parte laboral; los 
cargos establecidos fueron, producción de campo para la ejecución de 
actividades que la campaña requería y asistente de producción ejecutiva 
donde pertenecí a la parte administrativa, elaborando permisos, cotizaciones, 
organización de eventos, legalización de gastos, apoyo en la contratación del 
personal y elaboración de órdenes de servicio entre otras funciones más, 
cumpliendo así con los objetivos de mi práctica profesional. 
Ingresar al equipo de trabajo de Trébol, expandió mis conocimientos, mi cargo 
fue coordinadora de producción pero esta vez era desde una experiencia 
cinematográfica; hacer parte de la productora me permitió conocer y explorar 
más acerca de lo que es la gestión dentro del cine. Desde que entre a la 
empresa supe cuál era mi objetivo principal y con el paso del tiempo adquirí 
y realice tareas laborales asignadas. 
Personalmente mi primer objetivo a manera de reto fue demostrar al equipo 
de trabajo que podía realizar un trabajo óptimo, cumpliendo con las labores 
encomendadas y aportando ideas para el desarrollo de las mismas; el 
segundo objetivo era lograr el lanzamiento de la empresa oficial, tal como se 
tenía planeado. 
Dicho lo anterior, reconozco que cumplí con mis objetivos de manera 
responsable, dinámica, sin mayores inconvenientes, contando con el apoyo 
de mis jefes y equipo de trabajo para trazar la meta. Con esto expongo que 
me siento capaz de desarrollar y aportar los conocimientos adquiridos en 
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cualquier proyecto, sea cultural o audiovisual, teniendo la seguridad de tener 
la experiencia necesaria para enfrentarme al mundo laboral. 
RECOLECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE ACUERDO A LO REALIZADO EN LA PRÁCTICA 
EXTENDIDA 
Como exponía anteriormente, mi cargo dentro de la empresa era 
"Coordinadora de Producción" para el lanzamiento de la empresa y para el 
desarrollo de proyectos que se realizaron durante el tiempo que estuve. 
A continuación, doy a conocer mi cargo y labores realizadas detalladamente. 
COORDINADORA DE PRODUCCIÓN 
El 16 de Marzo inicié mis prácticas profesionales en esta empresa la cual 
tiene por nombre, "Trébol, casa de creación audiovisual" una productora que 
tiene como ideal el desarrollo de proyectos en cualquier etapa de desarrollo 
audiovisual en la que se encuentre. 
Cuando entré a Trébol, la empresa se encontraba en proceso de 
reconocimiento, había ganado un estímulo de la Universidad del Magdalena, 
el cual fue una de las mayores razones para impulsar a tres chicas a cumplir 
su sueño y hacer su propia empresa cinematográfica, estaban realizando un 
proyecto que había ganado a la convocatoria del FDC el cual tiene por 
nombre "Péndulo". 
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Estas tres chicas egresadas del Programa de Cine y Audiovisuales de la 
Universidad del Magdalena, venían realizando trabajos en conjunto en pro 
del reconocimiento del cine regional con cortometrajes y proyectos en fase 
de desarrollo audiovisual; unificaron conocimientos emprendiendo y 
construyendo una casa de creación audiovisual, ellas son: 
Jacquelin Hernández López— GERENTE GENERAL 
Productora de Cine y Audiovisuales, egresada y docente catedrática del 
programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, 
Coordinadora Académica de la Maestría "Escrituras Audiovisuales" de la 
Universidad del Magdalena, con Experiencia en la producción de proyectos 
de animación como, OJOS ALAS BALAS 2010, CONTROL Z 2013 y 
PENDULO 2015, estos último ganadores del estímulo del Fondo para 
desarrollo cinematográfico 2013 y 2015 para realización de cortometraje 
animado. 
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Claudia 'guarán Manjarrés,- GERENTE DE PRODUCCIÓN 
Fr.bC1 
 
Realizadora Audiovisual, Egresada del programa de Cine y Audiovisuales 
de la Universidad del Magdalena, Directora y Guionista del cortometraje 
Permiso Para Soñar, Ganador del premio India Catalina a mejor 
cortometraje ficción 2011; Ha sido Productora de Campo de diferentes 
comerciales de reconocidas marcas, Videos musicales, Cortometrajes y 
Finalmente Largometrajes entre los que se encuentra la película "Ella" de 
la Directora Libia Stella Gómez Ganadora del FDC. Fue productora del 
programa "Dossier" del canal Regional Telecaribe en Barranquilla y 
Directora de unos de los programas de Canal Capital en Bogotá. 
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Lilibeth Tejeda Molina — GERENTE DE MEDIOS 
Egresada del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del 
Magdalena, ganadora en el Laboratorio de Guion de largometraje "Cine en 
Femenino" (año). Productora de Campo en diferentes Cortometrajes, como 
el documental "colombo - belga BLIBLIOBURRO" dirigido por Carlos Rendón, 
Cortometraje "Control Z" ganador del Fondo para Desarrollo Cinematográfico, 
Cortometraje "Bajo el Palo de Mango" ganador del Premio Nacional al mejor 
cortometraje ficción 2009 por el Ministerio de Cultura. 
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Al ingresar al equipo de la empresa, para la realización de mis primeras 
labores que eran de producción, lo primero que realice fue plan de trabajo 
que me ayudaría a organizarme a mí y al equipo de trabajo para la ejecución 
de las actividades mismas, este cronograma se realizó en organización 
primaria del lanzamiento y de proyectos en desarrollo para enviar al FDC; a 
continuación muestro el plan, que a lo largo del tiempo se fue sometiendo a 
cambios. 
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Dentro del equipo de Trébol, la mayoría son animadores, lo cual nos hace 
reconocer un poco en el medio por esta característica que está abierta al 
desarrollo de cualquier proyecto. 
En cumplimiento con mis tareas designadas procedo a dar conocimiento de 
las labores que realice dentro de mi cargo de coordinadora de producción y 
la manera en que las realicé dentro de la empresa, la cual fue un apoyo para 
la realización de las mismas. 
De acuerdo a lo anterior procedo a dar conocimiento de mis labores 
realizadas para el evento, evidenciando así la elaboración las labores tareas 
designadas. 
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LABORES DEL LANZAMIENTO DE LA EMPRESA COMO MARCA: 
Propuesta 
Cronograma 
Cotización de tarjetas personales de gerentes, pendón publicitario, 
Mugs, bolsas 
Convocatoria 
Cotización de picadas y vinos 
Lista de invitados 
Posibles empresas aliados 
Permiso de equipos y locación 
Presupuesto 
Minuto a Minuto 
Gestión del Spot Publicitario (Voz femenina, texto) 
Entrega de tarjetas 
Redes sociales 
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A continuación detalle de cada punto con evidencias: 
V Propuesta 
En cumplimiento y en efecto con la gerente de medios realizamos una 
propuesta del lanzamiento de la empresa, el objetivo principal para ese 
día era darnos a conocer pero también presentar nuestro portafolio de 
servicios, lo que se iba a ofrecer, convencer a los asistentes que Trébol 
era y sería la mejor opción para realizar sus proyectos, encontrándose en 
la etapa que estuviera. 
PROPUESTA DEL LANZAMIENTO 
objetivo 
Nombre del evento 
Lista de invitados 
a. Lugar /Cóctel, música, ambientación! 
5. Empresas de Apoyo 
e. 11~11111111111.111 estattegia es que primero decimos la 
empresa nueva que somos y los servicios y buscamos tener una base de proveedores 
principales q eu queremos que seen ellos, por toque tienen que dar una muestra de su 
producto para que la gente sepa, algo ,a,t. 
s. Publicidad 
g. propuestas de Invitaciones 
Necesidades del evento 
Prensa ¡Redes sociales) 
Eslogan 
minuto a Minuto 
Cronograma 
Este cronograma nos brindó las fechas establecidas en que debíamos ir 
realizando las tareas, el día de la fecha tener todo debía estar listo para el 
cumplimiento del lanzamiento, fue sometido a cambios, corriéndose a días 
pero finalizando exitosamente. 
(Vea imagen en la siguiente página) 
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V Convocatoria 
 
La convocatoria fue una idea que se desarrolló pero no fue realizada al final; 
la iniciativa partía de brindar un apoyo, hacer una alianza entre directores que 
tuviesen proyectos y nosotros como empresa desarrollar sus ideas; los 
invitados que estuviesen interesados en unirse a la empresa, ese día 
obtendrían la inscripción gratuita pero previamente tendrían que contar con 
los requisitos requeridos para ganar nuestro estimulo. 
BASES, REQUISITOS Y POSTULACIONES 
Reglas de la convocatoria 
Quienes y que proyecto pueden concursar 
Causales de no aceptación de proyectos 
Compromisos mínimos de los beneficiarios 
No pueden concursar 
Requisitos para concursar 
Criterios de evaluación 
B iStiCOS  y conceptuales 
Viabilidad 
Compromisos específicos 
Introducción 
Datos Básicos 
Fecha de apertura: 1 de febrero de 2016 
Fecha de cierre: 11 de marzo de 2016 
Publicación de resultados: 13 de mayo de 2016 
linea de acción: Formación 
Número de estimules: Uno (1) 
Duración: Zá?? () meses 
Contacto: ta.CO 
Objeto 
Perfil del participante 
Para el jurado 
Sobre el proponente: 
Sobre el proyecto (presentarlos en el siguiente orden): 
Derechos del ganador 
Deberes del ganador 
Ficha de inscripción 
Requisitos Únicamente para cortometraje de ficción 
Requisitos Únicamente para cortometraje de documental 
Preguntas frecuentes 
Resultados 
V Cotización de picadas y vinos 
Igual a la otra cotización esta, se realizó para brindar en el lanzamiento un 
aperitivo al final del evento para compartir y hablar de posibles alianzas. 
(Vea imagen en la siguiente página) 
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V Lista de invitados 
Esta lista estuvo cerrada, era para invitados que siempre estuviesen 
realizando cine, gestionando proyectos y se encontraran culturalmente en 
proyectos. 
EVENTO DE LANZAMIENTO 
TREBOL S.A.5 
I LISTADO DE INVITADOS 
Nombre ENTIOAD/CARGO Telefono Correo Dirección residencial Modo 
Carlos Bernal docente carlosmanobernalacevedo@grnal,com Condominio Cañaveral, Casa 155, Sarna Marta Presencial 
Pacin SIMIA director de programa 3157054062 pachnbottia@gmadc0. Carrera 16 X 26A 21 Edificio Las Palmhas Presendal 
Paella Gavina docente 3187517270 pachInga@hotmall,com Cra 10 626 A 21 Barrio %UNO* apto 202 Presencial 
4 Mauricio García docente 3107200126 2210‘112113CO2@inlid.CP211 Carrera lb./ 26A - 21 2221,5AIICIA1 
Pablo Vera Limar vicerrector extensivo 3005421664 pvera#unimaidalanaadu.co Manzana E. Casa 11, viha del Mar Presencial 
5 Cado, Navarro coordinador Cine/colega 3015772924 canamon15 15«ah6tinall.00M Mioni ane F, Casa 12, Villa del Mar Presencial 
7 Remaido Sagbinl DOCENTE 3164244937 reysagbinirglgmalLcom Carretera Vla Nango,* Km 15.52 !Merma* Rural, sarda Marta Presencial 
8 Luis limalln SESIONES EN Viv0 3125443053 SOnidajimeneZ@Smail.cPm Calle 28 I.A - 64 Apto 103 
9 Mariano Stand FESTIVAL CiNE AL MAN 3012003721 marlana stand@ hotrnall.com Calle 26 B1501- 13 6.50501 016 al Mar 
10 David Paternma COCODURO P6000CC1ONE 3161249091 dadd.patenunanÉamail,,om 
11 reine, Ferreira AIKAM PRODUCCIONES 3012419351 heyner.ferrelra@gmal105,  Manzana 20 Casa 15 Ciudadela 29 de hdlo Altam 
12 Miro [aceres FUNCADELCA 300 90875 caceresjalroaegmall.com Manzanal? Casa 11, 1e1 delMondo Funcadelce 
13 Camilo Noriega Camilo Noriega Produccloo 3003661067 rahmilorAnemuska@honnall.es nnarnana 23 Casa) (Bolivartena) Producciones 
14 Frontal, Garlas Jefe de arara AlCaldia 3016116020 - 3017105063 Jefe de Prensa Alcaldie 
15 Melissa martinez Jefe de prensa Gobernacion mel.ssamartinexparod.fflamail.com Secretada de Cultura 
16 Patricia Ruiz ProductoraideCente patocurv.zacero@amall.com 23* la-44 apto 3036415010 Santa cruz dela Salda. Belavista (Sector loo COCOS) 
18 leen O Nlartelo Productor 
Recio 112/1CS 
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Posibles Empresas aliadas 
Estas empresas son las que se encuentran regionalmente en el caribe, 
sobretodo de local en Santa Marta, empresas emprendedoras que participan 
activamente de comerciales, cortometraje, documentales, cine, logística y 
culturalmente en la ciudad, las cuales podrían necesitar del servicio que 
presta la empresa, que es el la gestión y desarrollo de proyectos en cualquier 
etapa de proyectos. 
Luis lirnenez SESIONES EN VIVO 3126133053 sonldoprnenez@gmall.com Calle 28 1A - 44 Apto 103 
Mariana stand FESTIVAL CINE AL MAR 3012003721 mariana stand@ honnall.com Calle 26 BIS e 7-13 Festival Cine al Mar 
David Paternlna COCODURO PRODUCCIONE 3164249031 dand paterninao@ernalcom 
Neiner Ferreira ADUNA PRODUCCIONES 3012419351 heyner.ferreira@gmailcom Manzana 10 Casa 15 Ciudadela 29 de Julio Aikarn 
lalro Laceres FUNCADELCA 3003490875 caceres.jairo@gmail.com Manzana 17 Casa 11, Luz del Mundo Fincada'. 
Camilo Noriega Camilo Noriega Preducoon 3003661067 camilocInernuslcaehotmalles Manzana 23 Casal (BolNarlanal Producciones 
Franidin Cañas Jefe de prensa Alcaldla 3016116020 7105063 Jefe de Prensa Alcalde 
Melissa Martinel Jefe de prensa Gobernacion rnelissamartmezparodi@joail.Com Secretaria de Cultura 
Permiso de Equipos y Locación 
Gracias a la gestión de la gerente general los equipos y locación fueron 
brindados por la Universidad del Magdalena, en cumplimiento de esto estuve 
a cargo de las respectivas respuestas positivas para proceder a hacer uso de 
estos beneficios, los cuales finalmente fueron brindados. 
Presupuesto 
Como todo lanzamiento, evento o rodaje, realizamos un presupuesto en base 
de todo lo que se requería y necesitaba para impulsar el evento. 
En efecto el presupuesto estuvo sujeto a cambios, se redujeron costos y se 
dejó lo que más se necesitaba y diera un resultado óptimo. 
Gracias a la gestión de la producción, se logró conseguir el lugar y equipos 
para el lanzamiento en una de las instalaciones de la Universidad del 
Magdalena. 
(Vea imagen en la siguiente página) 
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PROYECTO: LANZAMIENTO DE MARCA TREBOL CASA DE CREACION AUDIOVISUAL 
FECHA: 16 de Marzo 
Producto Cantidad V:U Total 
PUBLICIDAD 
Agenda porta notas eco rog 
8cm, marcadas a tinta 
jtj 10cmx 255.000 
Tarjetas de presentación 100 35.000 
rvlugs 8.000 
BASABOCAS Y COCTELERIA 
Tab!as de Queso y Carne 30 165.000 
Cocte; sin alcoba - Mojito 30 5.000 150.000 
Vino Blanco 3 25.000 75.000 
TRANSPORTE 
Transporte urbano ytaxLs 50.000 1 50.000 50. 000 
COMUNICACIONES 
LIamadas 20.000 20.000 20.000 
SERVIDOR 
Compra de dord.n, o 1 300.000 350.000 
UTILERIA 
20.000 
IMPREVISTOS 
1 1 50.000 
TOTAL 1.120.000 
s( Minuto a Minuto 
Lo realice para tener el orden del día; lo que se iba hacer en el evento, con la 
fecha, lugar, hora, duración. 
MINUTO A MINUTO 
CONTENIDO DEL LANZAMIENTO 
Fecha- 
16 de junio 
Lugar: 
Claustro San luan de Nepomuceno 
Nara del evento 
700 pm - 1000 pm 
Minuto a Minuto 
3:00 pm Apertura de redes sociales 
7:00 pm Bienvenida de los invitados 
705 pm Coctel de bienvenida 
7:10 pm Zona Fotográfica 
7:20 pm muestra digital del portafolio de la empresa 
7:30 pm Palabras acerca de que es Trébol 
8:00 pm Muestra de la biblioteca fotográfica de locaciones 
8:30 pm Convocatoria de semillas (No se realizó) 
900 pm Espacio para posibles clientes que quieran adquirir una semilla 
9:30 pm Finalización del evento 
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V Entrega de Tarjetas 
En esta etapa finalizaba la pre-producción del lanzamiento; realice entrega 
de todas las tarjetas de los invitados por dos medios, virtual, a invitados a 
distancia y presencial a invitados dentro de la ciudad. Con esta fase 
terminábamos la pre-producción y nos preparábamos para la producción que 
en este caso sería el día del evento. 
V Redes Sociales 
La creación de las redes sociales estuvo a mi cargo pero en apoyo con la 
productora general, las redes dieron inicio día siguiente al lanzamiento, 
brindando información detallada del evento. 
Dicho lo anterior, reconozco que cumplí con mis labores asignadas, que 
realice lo acordado de manera responsable, respetuosa y dinámica, que pude 
contar con el apoyo del equipo de trabajo y de mis jefes para lograr el 
resultado óptimo que era esperado. 
Mis funciones en el evento como lo plasme anteriormente fue: solicitud de 
permisos, cotización, comunicación con los invitados y empresas, 
coordinación logística, organización del time Une y acompañamiento para la 
realización del evento, coordinación de producción en campo (montaje y 
desmontaje del evento). 
Dar lo mejor de mí y aplicar los conocimientos adquiridos en el área de 
producción, además de la experiencia obtenida durante mis prácticas 
profesionales fueron el resultado de este lanzamiento de la empresa como 
marca. 
20 
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Adicionalmente realice tareas asignadas en paralelo al lanzamiento y luego 
del lanzamiento; me dispongo a dar conocimiento de las labores que realice 
dentro de mi cargo de coordinadora de producción y la manera en que 
desarrolle algunas en conjunto con el equipo de trabajo. 
Proyecto 
El Pozo de los Deseos 
Cortometraje de ficción, se trabajó en paralelo con el director que se 
encontraba en la ciudad de Bogotá, con este proyecto el equipo de trabajo 
realizó la etapa de desarrollo para enviarlo a una convocatoria y poder 
financiar el proyecto. 
Para este Cortometraje realice el cronograma de actividades en las cuatro 
etapas, pre-producción, producción, postproducción y promoción, además del 
desglose del guion. 
A continuación evidencio el trabajo realizado: 
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—CRONICIGRAMA DE ACTIVIDADES 
eta. 
21314 
Amo, Noeiembre1 Diciembre 1 E. ro 1 Feb ero 1 Mareo 1 Abril 
M. De . I . i . .lnlS 1 4 1 4 1 4 7 e 1 le 11 II II 14 11 la Ir II 11 11 11 14 if II ti ft ir n ti zi• 11 
Prepoducción 
1 Preproduccion 
2 Busqueda de aliados, patrocinios 
3 Busqueda equipo de trabajo 
4 Busqueda de locaciones - Roda¡e 
5 Busqueda de locaciones - Ensayo 
6 Busqueda de Alquiler de Equipos de edición 
7 Casting 
8 Prueba de Maquillaje. Maquillaje y escenografia 
9 Prueba de Arte 
10 Prueba con carnaras y luces 
Prueba de Sonido 
Producción 
Rodaje 1 1 1 1 1 
Be 
'NO 1 AefivIdades/semana 13 114 I 16 I1C 11,11e1W12•1 31122123 I 24121-2‘1-2111 1 1 1 I l I 
Postaroduccion 
p ccién , 
_ 
Edición y Montaje 
Efectos Visuales (Anipacion 20 y 3D) 
Colorizacidn 
'A Montaje y edicion de Sonido - grabacion 
y edición de Foley 
Elaboración de créditos 
s Subtitulación 
Tráller y material de promoción 
Control de calidad y copias finales en 
HDCAM, Informe final FDC 
Promoción 
1 .1 Estreno en Santa Marta 
Participación en festivales y encuentros 
nacionales e internacionales 
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LA FUENTE DE LOS DESEOS 
Desglose Produccron 
   
J ElY411 1111/114114  
OIL* 
wzdulm. 
Smbl 
P•14.1•• 
N 
111..F1 
021.01 van% •••••••••••••••1 
1••••...46 1.4 1•091 
Das lom 
Proyecto 
Sueños de Libertad 
Cortometraje de ficción con escenas de animación, en paralelo con el director 
y productor se trabajó, con este proyecto el equipo de trabajo realizó la etapa 
de desarrollo para enviarlo a una convocatoria y poder financiar el proyecto. 
En este cortometraje realice el cronograma de actividades en las cuatro 
etapas de desarrollo, pre-producción, producción, postproducción y 
promoción, realice el Presupuesto, desglose del guion y gestión de 
locaciones, vestuario, utilería y equipos de grabación para el Teaser. 
A continuación evidencio el trabajo realizado: 
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CRONOGRAMIL DE ACTIVIDADES 
CORTORETRAIE DE FICCIÓN 
TITULO: suelos ES 1.1522210 
01112121:1201 5 4554508 
2915 2017 
M[5[5 noviembre moceare Enero Fel, ero na zo abril zonzo 1515 
115 Aft101dade5/555151 51 52 53 54 51 52 53 84 51 52 53 84 51 112 53 54 81 SO 83 54 SI SI 93 54 25 21 27 25 23 35 31 32 33 34 35 SS 
Prepoducción 
1 Busqueda de aliados, patrocinios 
2 Busqueda equipo de trabajo 
3 Busqueda de locaciones - Rodaje 
4 Busqueda de locaciones - Ensayo 
5 Busqueda de Alquiler de Equipos 
la" 6 Casting 
7 Prueba de Maquillaje y vestuario 
0 Prueba con rameras y luces 
9 Prueba de sonido y  arte 
10 Ensayo con actores 
Producción 
11 Rodaje 
Postproducción 
1.2 Edición y Montaje 
10 Colorizacion 
u Efectos visuales (Animación 2D y 31 
1S 
Montaje y edicion de Sonido - 
grabacion y edición de FoLey 
u Musicalizacion- musica original 
17 Elaboración de créditos 
u Subtitulación 
15 Tráiler y material de promoción 
n 
Control de calidad y copias 
finales en HDCAM, Informe final 
FDC 
Promoción 
2,  Estreno 
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Participación en festivales y 
encuentros nacionales e 
internacionales 
PRESUPUESTO SUEÑOS DE UBERTAD 
=!Zi:~~1111111111~1 
DESARROLLO 20.000.000 
PREPRODUCCIóN 20.960.000 
PRODUCCIÓN 24.350.000 
POSPRODUCCIÓN 14.300.000 
ÓN Y DISTRIBUCIÓN 11.030.000 
1. dólar= 3.300 
112 
113 
114 
115 
115 
117 
1.1.8 
1.11 
Unid.] Cantidad. Vr. 0010.173 VcTouten 
pasos 
Tuolitamen sut,,,,,men T010)05 on dól0res 
pesos 
7.800.000 
o Se1s2222/5 o 
Pequete 2.000.000 606 
Paquete 1.000.000 1.000.000 303 
Paquete 2100.000 2.000.000 606 
Peg011ith 1.000.000 1.000.000 393 
Paquete 1.000.000 1.000.000 393 
Penne 500.000 500.000 151 
Paquete 300.000 300.000 91 
Ítem 
1.1 0004 
adquisidln de derechos qe eqatstac.ó. de Obres Irteranas 
AdquitIcIón q• derechas e* guión 
lexacrituras da juion 
140~530010505143 
Aseaoriaa/Scripi doctor 
Gultendlbujado(Storyboard) 
TrzWuctiones 
Fotocopias ruton teucuademachin 
_ 1.7 ostnnorrnafs eAtet.orto I 
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CORTOMETRAJE SUENOS DE LIBERTAD 
TREBOL CASA DE CREACION AUDIOVISUAL 
Desglose Pro duccion  
81 iM ods LOCAC.be 
........ ......... 
FNRJRATTSJ FKTSIAS ARTE cutscrumeu CALES 
RAS -1184111-14 
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 MI% ltlo 61 
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Proyecto 
Bola de Estambre 
BOLA DE ESTAMBRE 
Escasa 1/ZAVIParbamba5e-14,-"" 
U. desame un meada.. un dude< ea P,u a.e y un Yute.. 
aan Metas. se mesana sanada da elawanaa. 
Ma Dela ea 112t3ShrS. elanaa. umuu MI ganada. a la sala 
Menlea 
tate UzAL, pama pu LA sala, pasa pou la rana. mmble y 
neadeea da peecalana, as amuela. pases y mallado. 
Este cortometraje de animación se encuentra en la primera etapa de 
desarrollo, en conjunto con él director, revisamos la escritura y la idea del 
proyecto, sometiéndolo a diferentes cambios; con el Story Board realizado 
por el director, me apoye para el desarrollo de la reescritura y estructura del 
g u ion 
A continuación evidencio el trabajo realizado: 
mro 
Parte. de Izquierda a darecha, nuestra la sala de 
IIR apartamento 
Escrita por, lamaad/Mtilalatlieena 
',ate:Maree. casi la bala, la Meta y agalla& tuirimieetde 
de pealelen ea :uesa, aa amuela unida da unuarme 0u00*4. 
aaletanalnante una peaMalde. 
Cate Laade, 0515.1, palpa la bala ea ectaabee y goma aun 
ella. Mi Meueta meneeneo. 
arco tasen, ae pena en pasietan ama multa. :ugandd emt la 
tela de aataleza. multendala y amtentledala dan affhaa 
patas, se Mem eamalmoU umuney. 
Imee• 3/39.1.1ealUeee0l, 
In gata tasar sigue, :fumado y al amenese outula. 
Deade la ~UU. 40 *1 lateates da la sala. m ematua plana 
dal maula U la adulad. 
Ia Sala da eltattlare •• la Suelta al gata buen y suela Mata 
al baleen. az amauta astalaats de la adulal. 
e/MEULIUM/Steene 
Cato basen dela da >e04 san lagla da estarctosaynlea can 
mem tilaeldn y eamimaida. 11x19.14116.6 dae Madeatelad al 
balaba- 
le allatac lee o:os del gato. SS sysataa 15 luna llana 505. 
nubes rodeándola. 
[amasa 5/Eat./ealannittoen• 
ta tarea ee tete a las Immadm MI 05I50E. y as usada 
adeuda di;anzeta a lá luna. andabas su pata en al...celen 
de la luna y la luna llena pam a am usa bola de estanbee. 
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Finalmente realice tomas de fotografías que requería la empresa para tener 
una biblioteca fotográfica de la ciudad. 
27 
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ANTECEDENTES DEL TEMA 
El 16 de Marzo del 2016, primer semestre académico del presente año 
ingrese a la Empresa "Trébol, Casa de Creación Audiovisual" empresa 
dedicada a la logística en las diferentes etapas de la producción audiovisual, 
enfocada principalmente al desarrollo, preproducción y producción de piezas 
audiovisuales tales como: largometrajes, cortometrajes, Series, comerciales, 
vídeo clips, animaciones y documentales. 
Al ingresar me pusieron al tanto de lo que había realizado la empresa, de su 
equipo de trabajo, de lo que se estaba desarrollando y de lo que querían 
realizar cinematográficamente, el siguiente paso fue ponerme acorde a como 
se encontraba la empresa, la situación presente de ese entonces y que se 
buscaba. 
Con la mejor disposición inicie mis labores para desempeñar las funciones 
que me fueron asignadas, en los seis meses aprendí mucho sobre la 
producción y desarrollo de proyectos, contrario a lo que venía trabajando en 
mis practicas anteriores que era la organización de personal y festivales para 
la cultura de Santa Marta, cabe resaltar que había un parecido puesto que la 
ejecución de estos festivales eran como la realización de una película, con 
preproducción, producción y posproducción pero sin cortes y al final 
mostrando una evidencia fotográfica. 
Llegue para apoyar en la producción, coordinando el lanzamiento de la marca 
que era lo más importante, trabajando en paralelo a los proyectos que 
teníamos que realizar para enviar a convocatorias. 
Fue así como estuve por unos meses dentro de la empresa, apoyando en el 
lanzamiento, aprendiendo de mis compañeros y jefes, conociendo personas 
en el medio y aportando un granito de arena para que la empresa siguiera 
adelante como lo es hoy. 
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CONCEPTUALIZACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL OBJETO DE LA PRÁCTICA 
Haberme desempeñado en ambas prácticas desde focos distintos de la 
producción, me permite asegurar que he recibido una formación y aprendizaje 
integral, tuve la oportunidad de dar a conocer mis habilidades y aplicarlas 
desde distintas áreas de la producción realizando un óptimo trabajo. 
Como coordinadora de producción, tuve el objetivo de poder apoyar y realizar 
el lanzamiento de la empresa como objetivo principal, así mismo pude 
desempeñarme y trabajar en paralelo con tareas designadas para desarrollar 
proyectos, teniendo al principio un margen de error que fue corregido por mi 
jefe inmediata y gracias a su apoyo pude realizar esas mismas funciones de 
la forma indicada. 
Tener experiencia adquirida en el área de producción de eventos fue 
fundamental para el desarrollo de mis prácticas extendidas como lo había 
expuesto anteriormente, ya que mi objetivo principal era lanzar la marca de 
la empresa; resalto el aprendizaje que no obtuve a lo largo de mi carrera pero 
recibí en Trébol, la parte teórica se enriquece con la práctica, no es suficiente 
hablar de producción hasta manejar profesionalmente formatos y con una 
responsabilidad tan alta y dependiente de ti y tu equipo. 
Desde luego que haber adquirido esta experiencia profesional explicada 
anteriormente, me acredita que el objeto de la práctica extendida es 
prepararnos para la intensiva transición que deja la universidad y aplicas en 
el mundo laboral, donde fortaleces tus debilidades y debes superar cualquier 
tema adverso que se presente, enfrentándolo de la mejor manera y brindando 
una solución satisfactoria. 
Cumplí con mis objetivos como me fueron designados, lo cual me hace sentir 
capaz de enfrentar cualquier proyecto cultural y audiovisual. 
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r: p o I 
CONCLUSIONES 
 
En la empresa desde el inicio me brindaron la oportunidad de aportar lo que 
pensaba, brindar opiniones de construcción que ayudaran a mejorar los 
procesos, coordinar con el equipo para trabajar en conjunto los proyectos que 
se encontraban en etapa de desarrollo y así ser finalizados óptimamente. 
Vivir esta experiencia me ratifico la importancia que tienen las prácticas, saber 
personalmente la razón por la que un estudiante debe pasar por esta etapa; 
por lo general el Programa de Cine y Audiovisuales genera anualmente 
grandes tesis, grandes realizaciones de cortometrajes que sin duda son una 
excelente elección y experiencia pero no demeritoria de acuerdo a elegir 
como opción de grado las practicas extendidas. 
Tener la oportunidad de estar en el campo laboral sin terminar mi carrera me 
demostró que la mejor manera de crecer en el medio audiovisual es a través 
de las experiencias, sin desvirtuar el paso por la parte académica y teórica ya 
que estas son nuestras bases. 
En mi forma de percibir, aprender y adquirir conocimientos, las experiencias 
son la base, de ellas podemos crear un conocimiento que a futuro sea el éxito 
de nuestro aprendizaje. 
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ACTUALIDAD DE LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y VIDEOGRAFICAS. 
En este enlace se encuentra un conocimiento amplio de la creación de la 
empresa, la formación de la misma, el equipo de trabajo, los proyectos 
realizados, los proyectos en desarrollo y los servicios que se brindan. 
http://trecca.co/ 
En el siguiente enlace se encuentra el Spot Publicitario con los servicios que 
brinda la empresa. 
https://www.youtube.com/watch?v=vX7Hc6if54k 
Redes Sociales: 
https://www.facebook.com/trebolcreacionaudiovisual/?fref=ts  
https://www.instaqram.com/trebolpro/  
https://twitter.com/TrebolPro   
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CRITICAS DEL TRABAJO REALIZADO (ALCANCES Y LIMITACIONES) 
En el transcurso del tiempo empleado, no considero haber tenido algún tipo 
de limitación, aun cuando estuve en un constante tratamiento médico, lograba 
realizar mis labores sin mayor inconveniente alguno. 
Pude contar siempre con el apoyo de la Universidad, mi tutor, el equipo de 
trabajo y mi jefa inmediata, con la cual trabajé de la mano en la mayoría de 
las labores designadas. 
Destaco la libertad que tuve y tienen los que trabajan dentro de la empresa, 
siempre estamos puestos a proponer ideas que logren el óptimo rendimiento 
de las actividades. 
En mi cargo como coordinadora de producción de "Trébol, Casa de 
Creación Audiovisual" tuve la gran oportunidad de conocer iniciativas del 
mundo cinematográfico, de aplicar en regla lo adquirido en la Universidad, 
conocer personal con gran aprendizaje que retroalimento mi conocimiento, 
manejar los formatos que se realizan antes de ejecutar un proyecto si se 
quiere mandar a una convocatoria con estimulo; todas estas tareas asignadas 
a mi pensar es de vital importancia, porqué enriqueció mi enseñanza, mi 
conocimiento, mi seguridad para salir al mundo laboral. 
Hoy, después de haber estado en mis prácticas profesionales y extendidas 
me siento en la capacidad de trabajar y hacer parte de cualquier proyecto 
gracias a esta experiencia. 
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MI CONOCIMIENTO, ÉXITO DE APRENDIZAJE 
 
bCI 
ANEXOS 
Anexo el formato de evaluación de mi jefe inmediato y el formato de evaluación del 
docente, en este caso mi tutor; con este anexo doy constancia de lo explicado 
anteriormente a lo largo de mi informe. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CINE Y AUDIOVISUALES 
EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO 
(PRÁCTICA EXTENDIDA) 
Fecha: 
Consejo de Programa N°  
Título: 
Estudiante: 
Código: 
Tutor: 
ITEMS PUNTAJE MÁXIMO 
PRESENTACIÓN 
DOCUMENTO 
Portada 
CUERPO DEL 
TEXTO 
(CONTENIDO) 
Título 
Introducción 
Descripción de la entidad donde realizó la 
práctica (Objetivo social, estructura orgánica, 
procesos técnicos y administrativos) 
Cumplimiento de los objetivos 
Recolección, estructuración y organización de 
la información de acuerdo a lo realizado en la 
práctica extendida 
Antecedentes del tema 
Conceptualización y explicación del objeto de 
la practica 
Resultados logrados. 
Conclusiones 
Actualidad de las fuentes bibliográficas y 
Videograficas. 
Crítica del trabajo realizado (alcances y 
limitaciones) 
Anexos 
TOTAL 
Tutor: 
 Firma:  
LUIS FERNANDO BOTTIA 
Director de Programa 
Cine y Audiovisuales 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA DE CINE Y AUDIOVISUALES 
EVALUACIÓN DEL JEFE INMEDIATO 
(PRÁCTICA EXTENDIDA) 
Fecha: 
Consejo de Programa N°  
Título: 
Estudiante: Estephany De Castro 
Código: 2011142046 
Tutor: Reynaldo Sagbinie 
Nombre Jefe Inmediato Jacquelin Hernández 
López 
CRITERIOS PUNTAJE 
MÁXIMO 
PUNTAJE 
OBTENIDO 
Relaciones Interpersonales 20 20 
Cumplimiento de las actividades propuestas 60 55 
Motivación para el trabajo 30 25 
Aporte específico e individual realizado por el estudiante 30 15 
Capacidad para trabajar en equipo 20 20 
Liderazgo 20 9 
Responsabilidad 10 10 
Puntualidad 10 10 
Total 200 164 
Firma del Jefe Inmediato: 
 ,
forc,4'  
0.1.11.(10M 
/41 1/det *11' 
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